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表1 鳥取県下の盲・聾・養護学校における交流教育の現状 (2000年度)
鞠 県立鳥取盲学校 県立鳥取理学校 同ひまわり分校 島大附属養護学校 県立白兎護護学校
汗 在 地

























































































































































な し 鞠 要獣 にゝ収録 稜隣学部触 だより
任のアン舛卜結果をまと
めたもの)
鳥取大学教育地域科学部紀要 教育 人ヽ文科学 第 3巻 第 1号 (2001)
(山本作成)


























































































































































































































































































































? 幼稚部 小 学部 中学部
在籍数 実施致 実施率 在籍歎 実施致 実施率 在籍致 実施象 実施率
県立鳥取首学校 IIF管 5名
`寄
2、流ワ】 4名 800962名イ姉 :I 0名 00%
県立 島収野字校 隠覚 5名 5名 1000% S
同ひまわ り分校 聴竜 1000
蔦大Ilf属蕃譜学校 2 0
県立自兎養護学校 知的 38 (施:1 552 3(施:5) 242
県立倉吉養護学校 知的
`施
■6 12 29(施:20】 4 137
県立米子春諄学校 /Ju的 3 28  `4■1 0
県立皆生養護学校 肢体 2(病:1) 0 29(妬■3) 11 20(施■、病■
県立鳥取養護学校 病弱 (病i2】 0 9 0
市立米子養護学校 病弱 0 24 `病:1】 0
学校 高等部 専政君 訪 問
在籍数 実施数 実施率 在籍敷 実施数 実施率 在籍敷 実施数 実施率






つ】 0 17名 3名f/1、2、甲:1
県立倉吉春謹学校 54 `加B2) 0
県立米子養護学校
県立皆生養護学校 28(施:3、病■OⅢ 0



































? 幼稚部 /1学ヽきヽ 中学部




















































































































































































































2 H 3歳 4歳 5歳
3   1 3歳 4歳 5歳
4.」 ― (地域の保育所 こ納 /1ヽ3
5. K 5歳 /1ヽ4
6 L 3歳  4歳
(ひまわり分おヱ諜Э
5歳 /1ヽ4
7 h/1 3歳 4歳 5歳 /1 1ヽ /1ヽ5
8, N 3歳 4歳 5歳 /Jヽ4 /1ヽ5 /1ヽ6
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画を作成する (実態把握,プロフィール,ビデオ,保護者メッセージなど)[交流校・養護学校の














・1年生 (T小学校 ,年15回):5月2回 (対面式,水辺の楽校開校セレモニー), 6月1回 (1
年親子会), 7月1回 (プー ル学習),夏休み0回 (4回の学年プールの日を予定していたが風邪気




・3年生 (M小学校・年15回):6月2回 (対面式,プー ル開き),夏休み1回 (親子のつどい),
9月6回 (運動会とその練習),H月2回 (学習参加・学芸会とその練習),12月2回 (やきいも大






・3年生 (T小学校・年13回):4月1回 (全校対面式・追跡ハイキング), 6月1回 (図工), 7






,3年生 (Y小学校・年5回):6月2回 (対面式・運動会の練習,運動会),夏休み0回 (水泳
での交流を予定していたが日程が合わず),10月1回 (小学校音楽会 [ビデオ出演]),12月1回(学
級お楽しみ会), 3月1回 (学級集会)。 運動会は大きな集団なので活動が難しかったが,学級での
お楽しみ会は音楽的活動で楽しく交流できた。養護学校側は,本児の好きな活動内容を中心とする





・4年生 (O小学校・年18回):5月8回 (対面式,運動会とその練習), 6月1回(1'2年生
との交流), 7月1回 (交通安全教室・全校航空写真撮影),夏休み1回 (4年生の親子会), 9月
1回 (3・5年生との交流),10月3回 (音楽会とその練習),11月1回 (お楽しみ会), 1月1回

















・5年生 (K小学校・年19回):4月2回 (対面式,全校遠足), 5月2回 (体育 [リレー・ハー
ドル]), 6月1回 (家庭科 [サラダ作り]), 9月5回 (運動会とその練習 [組み体操]), 9・10月





・6年生 (Y小学校・年6回)i6月3回 (対面式と母親の話を聞く,運動会とその練習), 9月





・6年生 (O小学校・年16回):4・5月2回 (たてわり班顔合わせ,対面式), 5月4回 (遠足 ,
運動会とその練習), 6月1回 (他 [1・2]学年交流), 7月1回 (七夕集会),夏休み1泊 (6
年生親子キヤンプ), 9月1回 (他 [3・5]学年交流),10月2回 (音楽会とその練習),H月1
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・6年生 (K小学校・年20回):4月1回 (対面式), 5・6月3回 (紙芝居作り,紙芝居の読み
聞かせ練習, 1年生への読み聞かせ), 6月1回 (かき氷をつくって食べよう), 9月5回 (運動会
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